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Апстракт
Реформите во Високото образование, од воведувањето на ЕКТС системот 
до денес, означуваат еволутивна етапа во македонскиот високообразовен систем. 
Ваквите реформи го комерцијализираа образовниот процес со мултипликација на 
приватнообразовните институции, а потоа и отворање на нови државни универзитети. 
Но, високиот степен на запишани средношколци на универзитетско образование не 
се поврзува со ваквата мултипликација и дисперзија, туку пред се со воведувањето на 
ЕКТС системот. Паралелно, тенденцијата за студирање на македонски студенти надвор 
од државата упатува на глобални и регионални образовни политики на либерализација 
на образовниот процес. Сепак, политиките во високото образование, како во регионот, 
така и во земјата упатуваат на доминација на квалитетот и квантитетот во државните 
наспроти приватните високообразовни институции. Ваквите движења се пресликуваат 
и во перцепциите на средношколците во однос на можноста за продолжување на 
нивното образование на терцијално ниво.
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Abstract
Higher Education System reforms, from incorporation of ECTS until present, 
are evaluative process in Macedonian height educational system. The reforms caused 
commercialization of the educational process with multiplication of private educational 
institutions, and later continued with opening of the new state universities. But, the higher 
level of enrolled height school students on university level are not related with this type of 
multiplication and university education dispersions, but overall is related with implementation 
of ECTS system. Parallel, the tendency Macedonian students studying abroad is result of 
global and regional educational policies and liberalization of educational space in general. 
Yet, Higher education politics, as in the wider region, and in the county refers to domination 
in quality and quantity of state own higher educational institutions over private universities. 
Those tendencies can be seen in the perceptions of height school students for continuation on 
their education on tercial level. 
Keywords: education, higher education, youth, height school students, university 
students
Вовед
Последните децении се јавува тенденција на мобилност на младите 
категории на населението во насока на мигрирање во два правци: Од помалите 
градови на државата кон главниот град Скопје и миграција надвор од државата. 
Ова можеби е и главниот проблем кој предизвикува демографска депопулација 
и нерамномерен регионален развој. Притоа главните претпоставки од кои 
се тргнува е дека постои тенденција за мобилност на овие категории, која е 
детерминирана од карактерот на формалното образование и образовните 
политики, но и од визиите на младите во однос за тоа каде се гледаат во 
перспектива. Мотивите подеднакво зависат од матријално- економските 
потенцијали и регионалните политики, но и од културолошките карактеристики 
поврзани со глобализацијата и новите потреби и приоритети на иднината.
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Тенденциите на модерното и особено постмодерното општество, ги 
интегрираат дискурзивните форми на индивидуалната природа на перцепциите, 
кои заедно со индустријализацијата, урбанизацијата и глобализацијата, во 
последните триесет години ја создаваат комплексноста на демографските 
потенцијали и реалните можности адаптирани на визиите на младите. Оттука, 
образованието и неговата концептуална поставеност директно влијае врз 
перцепциите на младите, а потоа и врз фактичката состојба на нивна мобилност. 
Особено во високото образование може да се лоцираат одредени индикатори 
кои директно влијаат врз ваквата мотивација и мобилност на младите. 
Во 1999 година со Болоњската декларација1 се промовира проектот за 
унификација на стандардите во високото образование (The Bologna Declaration, 
1999). Истата се темели на Magna Charta Universitatum од 1988 година, која 
ги вградува принципите за мобилност на студентите и знаењето во Европа 
(Reinalda, Bob and Ewa Kulesza, 2005). 
Врз основа на поставувањето на основните принципи на Декларацијата 
(валоризација на знаењето преку компатабилни дипломи во сите држави, 
заедно со Diploma Supplement, два основни циклуси на студии, прв и втор, 
воспоставување на ЕКТС системот на мобилност и трансфер на кредити, 
трансфер и мобилност на студенти и наставно-истражувачки кадар, 
унификација на методологијата и развој на споредбени критериуми, развој на 
курикулуми врз база на интер-институционална соработка и сл.), се покренуваат 
одредени прашања поврзани за универзалистичкиот или партикуларистички 
карактер на високото образование2, потребата од зголемување на улогата 
на административните структури во универзитетите3, прашањето на 
автономијата4, нивото на транзиција на студентите од понизок кон повисок 
1  Болоњската декларација, како заедничка Декларација е усвоена од Европските министри за 
образование од 29 европски држави, во Болоња на 19 јуни 1999. 
2  Универзачистичкиот принцип е воден од генералните процеси на глобализација, вклучително 
и образованието, како и желбата за унификација на европското образование, диктирано пред се 
од Европската Унија, додека партикуларистичкиот се фокусира на регионалните и националните 
високообразовни специфики (Neave, 2003). 
3 Комерцијализацијата и воспоставувањето на доминантни принципи кои се темелат на 
слободниот пазар, заедно со желбата за воспоставување на систем на обединети стандарди за 
мобилност, предизвикуваат потреба од градење на покомплексна административна поддршка во 
рамките на самите високообразовни институции. Ова неминовно води кон зголемување на бројот 
на помошни административни службеници во рамките на самите универзитети (Baltaru, Roxana-
Diana and Yasemin Nuhoḡlu Soysal, 2017). 
4  Универзитетската автономија можеме да ја разгледуваме како формална автономија вградена 
во уставите, законите и други акти, а најчесто во однос на политичките власти во државите, 
или автономија која се врзува со „исходот од образовниот процес“ на самите наставни курсеви 
или курикулуми. Последното се поврзува со градење на внатрешна контрола на одговорност 
од поседувањето на проектираниот очекуван исход, само-ефикасноста, само-регулацијата и 
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степен на образование5, прашањето за квалитетот на високото образование6 или 
прашањето дали универзитетите треба да се фокусираат на десеминација на 
знаење ориентирано кон продуцирање на критички мислители, од една страна, 
или да се фокусираат на едноставна подготовка на студентите за пазарот на 
трудот, од друга7. 
Во понатамошниот дел од овој труд покрај базичниот преглед на состојбите 
во високо образовните институции, посебно ќе се фокусираме на демографските 
карактеристики и образовните политики во пошитокиот регион и македонското 
општество. 
1. Високото образование во Југоисточна Европа
Доколку ја разгледуваме состојбата во Високообразовните институции 
(ВОИ) во регионот на Југоисточна Европа, можеме да направиме разлика помеѓу 
државите кои се членки на Европската Унија и државите кои претендираат за 
членство. Сепак, со исклучок на Грција, во останатите држави постојат сличности 
во високото образование, кои во прв ред се должат на периодот на реформи 
детерминиран од трансформацијата на општествата од еднопартиски, пред 
1990-те, во демократски. Последното рефлектира низа на статусни и суштински 
реформи кои се однесуваат на ВОИ во регионот. Исто така, забележливо е дека во 
Југоисточна Европа од 20-тина државни Универзитети и ВОИ во деведесеттите 
години на дваесеттиот век, денес имаме повеќе од 50 државно финансирани и 
слично. Според Хери, Морел и Скот (Henri, Morrell and Scott), постојат две гледишта во однос 
на прашањето дали студентите може да развијат автономија при студирањето. Според првата 
автономијата е статична поврзана за индивидуата и тешко променлива со текот на времето, 
додека според другата, таа е подложна на поинтензивни и динамички промени (Henri, D. C., L. J. 
Morrell and G. W. Scott, 2018).
5  Ваквата трзнзиција, која се врзува и со преминот од една во друга студиска година, не се 
сведува на едноставен статистички показател, туку во суштина инкорпорира различни нивоа 
на социјална интеграција и инклузивност за студентите во поширока смисла, како и нивото на 
критичко мислење кое професорот ко трансферира во однос на студентот (Tett, Lyn, Viviene E 
Cree and Hazel Christie, 2017). 
6  Покрај врзувањето на квалитетот со евентуалниот посакуван исход од високообразовниот 
систем, денес тоа инкорпорира и сегменти поврзани со вклученоста на наставниот кадар и 
студентите во менаџирањето со комплексните универзитетски структури, а со цел на градење на 
механизми за евалуација и подобрување (Tett, Lyn, Viviene E Cree and Hazel Christie, 2017). Исто 
така, постојат и национални и интернационални тела за евалуација, како и различни системи 
кои покрај евалуацијата обезбедуваат рангирање на самите високо образовни установи. Секако, 
обемот и методологијата на системот на надворешна евалуација, особено доколку е диктирана 
од националните политички власти и институции, може да го загрози степенот на автономија на 
универзитетите. 
7  Дијалектичката природа на прашањето за потребата на универзитетите да играат поширока 
општествена улога и да продуцираат критички мислители и студенти кои ќе бидат подготвени 
да дадат објаснувања и ќе можат да ја преиспитуваат реалноста, или треба да се подготват 
единствено за пазарот на работен труд ја покренува Ленартовиц (Lenartowicz, 2015).  
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над 250 приватни институции. Покрај ова, постои значителен број на студенти 
од регионот кои своето високо образование го оформуваат на универзитети во 
Западна Европа и САД. Дополнително, треба да истакнеме дека од 2003 година 
во државите на т.н. Западниот Балкан (Македонија, Србија, Албанија, Босна 
и Херцеговина и Црна Гора) се прифатени Болоњските принципи на реформа 
за образовна мобилност, или воведен е т.н. Единствен кредит трансвер систем 
(ЕКТС). 
За разлика од државите на Западна Европа и САД, во регионот на Западен 
Балкан, во бројот на запишани студенти, како и во перцепциите за квалитетот 
на високото образование, се уште доминантна улога имаат државните ВОИ, 
наспроти приватните, иако последните се во многу поголем број (Zagaga, 
2013; Brajkovic, 2016). Во 2015 година, во овој регион се регистрирани 140 
ВОИ, со 5213 студиски програми. Во сооднос со бројот на население, најмногу 
ВОИ имаме во Косово и Црна Гора. Од вкупниот број на универзитети во 
рамките на партикуларните држави, Босна и Херцеговина го има највисокиот 
процент на државни универзитети (79, 5 %), додека Косово е со највисок 
процент на приватни универзитети (43, 1%). Албанија има најмногу студиски 
програми на сите циклуси на студии (1757), додека Црна Гора има најмалку 
(255). Македонија има најмногу студиски програми на додипломски студии 
споредено со сите студиски програми, или 82, 6 % од студиските програми 
се наменети за додипломски студии, додека по истиот параметар Црна Гора 
има најмногу студиски програми за втор циклус на студии, или 42 % од сите 
студиски програми во оваа држава се наменети за магистерски студии, а Србија 
предничи по застапеноста на докторски студиски програми, кои изнесуваат 
16, 4 % од сите студиски програми во оваа земја. Според областите во на кои 
припаѓаат студиските програми, Албанија има најмногу студиски програми во 
областите Здравје и Социјална заштита, или 12, 2 % од сите студиски програми 
во оваа држава, Босна и Херцеговина во областа на Образованието, или 12, 1 %, 
Уметности и Хуманистички науки со 25, 5 %, Општествени науки, Новинарство 
и Информации со 13, 7 % и Природни науки и Математика со 9, 5 % од сите 
студиски програми во оваа држава, Косово има највисок процент на студиски 
програми во областите на Бизнис, Администрација и Право, или 31, 1 % од сите 
програми во оваа држава, а Македонија, во споредба со регионот има највисок 
процент на студиски програми во областите на Информации и Комуникациски 
технологии, или 9, 8 % од сите студиски програми во државата, додека Србија 
предничи по процентуалната застапеност на студиските програми во областите 
на Инжинерство, Производство и Градежништво, со 20, 3 % од вкупниот број на 
студиски програми во оваа држава. Во 2015 година, на универзитетите во Србија 
студираат околу 190 000 студенти, во Албанија околу 120 000, во Косово околу 
100 000, во Босна и Херцеговина нешто помалку од 100 000, во Македонија 
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околу 60 000, а во Црна Гора околу 20 000 студенти8 (Skikos (ed.), 2016).
Од Табела 1 се забележува дека во 2015 година Србија има најголем број 
на ВОИ, како и државни универзитети, а Босна и Херцеговина, во регионот 
на Западен Балкан има најмногу приватни универзитети. Србија и Македонија 
се со најголем број на факултети, Косово и Црна Гора се со најголем број на 
ВОИ на 100 000 жители, додека Македонија и Црна Гора имаат најголем број на 
факултети на 100 000 жители (Табела 1). 
Табела 1: Високообразовните институции (ВОИ) во државите на Западен 
Балкан во 2015 година (Skikos (ed.), 2016)










1 0 0 0 0 0 
жители
Албанија 39 16 23 119 1.3 4.1 
Босна и 
Херцеговина
47 10 37 120 1.2 3.1 
Косово 41 12 29 48 2.2 2.6 
Македонија 16 5 11 126 0.8 6.1 
Црна Гора 12 1 11 45 2.1 7.2 
Србија 85 51 34 128 1.2 1.8 
З а п а д е н 
Балкан
240 95 145 586 1.3 3.2 
2. Основни демографски и високообразовни карактеристики на 
Македонското општество
Во понатамошниот дел ќе се осврнеме на основните демографски и 
високообразовни статистички показатели. Општото демографско движење 
на населението, како и во поголем дел од државите во регионот, последните 
декади упатува на континуирано намалување на бројот на живородени, а со 
тоа и намалување на националниот демографски потенцијал за регрутирање 
на студенти на националните ВОИ во иднина. Во Графикон 1 се прикажани 
во интервал од 4 години, бројот на живородени од 1988 до 2016 година. Така 
доколку во 1994 година во Република Македонија имаме 31 419 живородени, 
во 2004 година се 23 361, со период на декада на стагнација на опаѓањето во 
2014 година имаме 23 596 живородени деца, за да потоа пак уследи период 
на драстично опаѓање и во 2019 имаме 19 845 живородени деца во Република 
Северна Македонија (Државен завод за статистика на Република Северна 
Македонија).
8  Според Живаљевич, Врчељ и Тосович Стефанович во 2012/13 на Високообразовните 
институции во Албанија студираат 162 875 студенти, во Хрватска 157 289, Босна и Херцеговина 
72 460, Македонија 56 906, Црна Гора 22 279, Србија 193 255 студенти (Zivaljevic, Vrcelj and 
Tosovic Stefanovic, 2015)
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Графикон 1
Во рамките на регионалната диструбуција на населението, во рамките на 
регионите кои подолу се однесуваат на анкетното истражување се забележуваат 
слични, па дури и полоши трендови од оние на националниот просек. Во 
анализата во Табела 2, која се однесува на временски интервал од 5 години, 
со почеток во 2000 година, се гледа дека најлоша е состојбата во Источниот 
плански регион, иако најголемиот пад на индексот на природниот прираст на 
населението е во Североисточниот плански регион (Државен завод за статистика 
на Република Северна Македонија). 
Табела 2
Државен завод за статистика на Република Северна Македонија
Година Природен прираст во 
Република Македонија 
во временски 
интервал од 5 години 
(од 2000)
Природен прираст по региони во временски 





2000 4.48 2.15 3.97 2.65 6.21
2005 2.00 -1.2 1.3 -0.2 2.4
2010 2.5 -0.2 1.9 0.8 2.7
2015 1.3 -1.6 0.3 -1.1 0.8
Слични показатели добиваме и доколку направиме преглед во декадата од 
2007 до 2016 година, прикажано во Табела 3. Од она што може да се забележи, 
најсериозна е состојбата во Источниот плански регион, каде во 2011 година 
имаме значително опаѓање на живородени деца, за да потоа уследи период на 
стагнација со континуирано опаѓање на индексот на природниот прираст на 
населението.
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 Табела 3

























1549 1820 1633 1849 -2.3 0.3 -0.9 1.1
2015 23 075 1600 1910 1634 1873 1.3 -1.6 0.3 -1.1 0.8
2014 23 596 1616 1888 1601 2008 1.9 -1.9 0.7 -0.4 2.3
2013 23 138 1540 1921 1602 2006 1.9 -1.7 1.3 -0.5 2.4
2012 23 568 1656 1992 1739 2084 1.7 -1.6 1.4 -0.1 2.2
2011 22 770 1567 1805 1550 1941 1.6 -1.9 0.4 -0.3 1.4
2010 24 296 1778 2055 1721 2130 2.5 -0.2 1.9 0.8 2.7
2009 23 684 1800 2018 1693 2066 2.3 -0.5 1.9 0.5 3
2008 22 945 1664 1992 1662 1945 1.9 -0.9 2.1 0.4 2
2007 22 688 1648 1851 1621 1987 1.5 -1.3 1.2 -0.6 1.4
Во корелација во ваквите основни демографски показатели, слично се 
однесуваат и бројот на ученици во основните и средните училишта во регионите. 
Исклучок е Североисточниот плански регион во делот на запишани ученици 
во средните училишта, каде бројката расте се до учебната 2016/2017 година, 
кога повторно почнува благо да опаѓа. Од податоците во Табела 4 може да се 
забележи дека на пример во Источниот плански регион, бројот на средношколци 
опаѓа од 19 826 во учебната 2000/2001 година, на 13 644 во учебната 2016/2017 
година (Државен завод за статистика на Република Северна Македонија). 
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Табела 4
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249 375 19 826 19 719 18 332 21 976 93 161 9842 6791 8009 6813
Врз основа на ваквите демографски показатели можат да се креираат 
основните претпоставки за бројот на идни потенцијални студенти на ВОИ 
во Македонија. Сепак, пред да се фокусираме на анкетното истражување и 
перцепциите на средношколците за нивно идно продолжување на образованието 
на терцијално ниво, ќе изнесеме уште неколку статистички показатели кои 
укажуваат на високообравовните политики во државата. 
Во 2020 година во рамките на македонскиот високообразован систем 
егзистираат над 20 ВОИ (универзитети и високи школи). Од нив 6 се државни 
универзитети, а останатите се приватни. Процесот на имплементација на 
Болоњските стандарди и воспоставувањето на ЕКТ системот започна во 2003 
година со серија на реформи во рамките на високото образование, со нивно 
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ефектуирање во следната, студиската 2004/2005 година. Сепак почетокот на 
ваквите реформи во прв ред го одбележа доминантната улога на најстариот 
универзитет во земјата, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ во Скопје 
(УКИМ), за да во следниот период, до крајот на првата декада на 21 век се појават 
и други државни и приватни универзитети. Со воведувањето на реформите и 
мултипликацијата на ВОИ и нивното дисперзирање надвор од главниот град, 
се покрена прашањето за квалитетот на наставните програми и акумулираното 
знаење на генерации дипломирани студенти. Една од тезите е дека новите 
ВОИ (универзитети и високи школи) не продуцираат еднаков квалитет како 
УКИМ, втора претпоставка е дека општиот квантитет не продуцира квалитет, 
или дека комерцијализацијата на високото образование низ призмата на 
приватните универзитети го урива квалитетот, па се до претпоставката дека 
лошата имплементација на ЕКТС стандардите, пред се од УКИМ, го руши 
и општиот квалитет на студирање. Сепак, ваквите претпоставки мора да се 
спротивстават на зголемената пристапност на високот образование воопшто, 
или намалувањето на студенти во дел од соседните држави, пред се Бугарија, 
па се до можноста за трансфер на знаење, студенти и наставен кадар кои се 
придобивка на Болоњскиот систем, како и различни европски образовни 
програми, промовирани во прв ред од ЕУ. 
Сепак, еден од главните проблеми со кои се соочува македонското високо 
образование е недостатокот на финансиски средства за научно-истражувачка 
работа, во прв ред обезбедени од државата. Далеку се проекциите дека за наука 
и истражувања треба да се одвојат дури до 5 % од државниот БДП (Shaqiri, 
2017). Од друга страна, многу од ВОИ остануваат да бидат инертни и се чини 
имаат недоволна соработка со слабо развиениот приватен сектор. Состојба која 
се менува во позитивна насока, но се чини премногу бавно. 
Во Мај 2018 година беше донесен новиот Закон за високо образование 
(Закон за високо образование). Новата нормативна рамка е донесена во 
насока на зајакнување на автономијата на универзитетите, со зајакната 
репрезентативност на студентското организирање и реална можност студентите 
активно да учествуваат во процесите на донесување на одлуки на факултетско и 
универзитетско ниво. Законот допушта два основни модели на универзитетско 
организирање: централизирано, со мали ингеренции на факултетите и 
децентрализирано, кај што факултетите би имале реална пред се економска 
автономија.
Друга карактеристика на високообразовниот системе е пресликувањето 
на етнизацијата на општеството во високото образование. Етно-јазичниот 
паралелизам во македонскиот образовен систем е присутен од базичното 
основно образование, па се до највисоките универзитетски нивоа (Bakiu and 
others, 2016).9
9 Во државата покрај доминантно македонските универзитети, егзистираат и универзитети 
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Во понатамошниот дел од текстот ќе се осврнеме на неколку статистички 
показатели кои се однесуваат на високото образование. Според Државниот 
Завод за статистика на Република Северна Македонија, во периодот од 
студиската 2007/2008 до 2017/2018 година постои тенденција на опаѓање 
на бројот на запишани студенти во прва година на студирање.10 Во Табела 5 
се претставени бројките на запишани студенти во прва студиска година на 
државните и приватните универзитети во државата од учебната 2007/2008 
година до 2017/2018 година. Притоа, може да се забележи дека околу 80 
% од запишаните студенти се на државни универзитети, додека околу 20 
% се на приватните. Или на пример, во учебната 2007/ 2008 година 15, 9 % 
се запишани на приватните универзитети, во 2009/2010 е максимумот кога 
на приватните се запишале 22, 9 %, за да во 2017/ 2018 студиска година на 
приватните универзитети се запишани 18 % од вкупно запишаните студенти во 
државата (Државниот Завод за статистика на Република Северна Македонија). 
Следејќи ги претходно споменатите регионални трендови, ова е показател за 
доминантноста на државните ВОИ. 
Табела 5
Број на запишани студенти во прва година на државните и приватните универзитети (Државен завод за статистика на Република 
Северна Македонија)
Универзитет 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Државен 12276 13769 14903 16032 17296 15088 15377 16872 13776 14547 12328
Приватен 2733 2863 2979 2839 2403 2045 2681 2836 4110 3719 2953
Вкупно 15094 16710 17952 18942 19173 17213 18152 19805 17942 18335 18583
Во Табела 6 и Табела 7 правиме преглед на запишани студенти на сродни 
факултети или студиски програми на двата најголеми државни универзитети 
т.е. Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ во Скопје (УКИМ) и Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип (УГД). Истите се изнесени, бидејќи се најрелевантни 
универзитети препознаени во понатамошното анкетно истражување, чии 
каде наставата доминантно се одвива на Албански јазик, како  што се Државниот Универзитет 
во Тетово (ДУТ), Универзитетот на Југоисточна Европа, кој е повеќејазичен, Државниот 
Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје и одредени приватни универзитети. Исто така постојат 
приватни универзитет каде дел од наставата се одвива на Турски јазик, како што е Балканскиот 
Универзитет во Скопје, или доминира Англискиот јазик, како што е на пример Универзитет 
„Американ Колеџ“-Скопје.  
10  Во прва година на студирање според податоците кои ги дава Државниот Завод за статистика на 
Република Северна Македонија се вкалкулирани студентите кои прв пат запишуваат прва година 
заедно со студентите кои истата ја презапишуваат втор и повеќе пати. 
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резултати ќе бидат презентирани подолу. На УКИМ се забележува значително 
намалување на бројот на запишани студенти на повеќето факултети, особено 
на Правниот, Економскиот и Филолошкиот факултет, додека имаме благо 
зголемување кај запишани на Медицински факултет и значително зголемување 
кај факултетот за Информатика (ФИНКИ). Кај УГД се забележува позначително 
континуирано опаѓање на студенти на Правниот, Економскиот и особено 
Факултетот за образовни науки (Педагошки), кај Факултетот за туризам и бизнис 
логистика (ФТБЛ) постои раст до 2014/ 2015 година, за да потоа уследи период 
на благо опаѓање, додека постои континуиран благ раст на бројот на запишани 
студенти на Факултетот за медицински науки. Сепак општата тенденција на 
намалување на бројот на запишани студенти во прва година, како и кај УКИМ, 
присутна е и на УГД.  
Табела 6
Број на запишани студенти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје според Факултетите на кои се запишани и студиска 
година при упис на прва година (Државен завод за статистика на Република Северна Македонија)
Факултет 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
В./Р.11 В./Р. В./Р. В./Р. В./Р. В./Р. В./Р. В./Р. В./Р. В./Р. В./Р.
Економски 718/642 843/825 8 7 8 / 858
8 6 0 / 
840 1021/1013 1048/1016 1178/1045 1091/1049 1014/919
8 1 9 
/723 1215/1082
Праве 471/456 455/ 434 4 2 1 / 413
6 4 0 / 
597 690/ 646 786/ 700 689/ 636 1130/956 991/ 904





Филолошк. 476/452 474/ 446 5 5 3 / 521
6 1 8 / 
591 624/ 593 795/ 759 769/ 727 889/ 838 1031/972 901/836 1013/925









5 5 3 / 
505
93/93
1 5 6 / 
156
5 5 9 / 
506
1 2 2 / 
122























П е д а го ш к и 
факултет 241/207 11/9 6/5
1 9 4 / 
107 222/ 161 1/1 26/20 460/ 342 355/ 285 485/381 653/ 492
11  Вкупно / Редовни
12  Новинарство насока
13  Стоматолошки факултет
14  Факултет за Фармација
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Информатика 779/779 756/ 756 6 1 5 / 615
7 1 2 / 
712 692/ 692 329/ 329 663/ 663 94/ 94 190/ 179
15
Е л е к .
технички 340/340 362/ 362
3 8 9 / 
389
3 8 5 / 
385 392/ 392 331/ 331 259/ 259 608/ 608 608/ 608 681/681 682/ 682
Земјоделск. 149/132 211/ 187 31/26 2 6 4 / 224 51/48 185/   150 283/ 226 279/ 225 282/ 249 318/278 378/ 343
Машински 295/295 336/ 336 3 7 1 / 371
4 2 5 / 
425 410/ 410 397/ 397 315/ 315 428/ 428 302/ 302 429/429 456/ 456
Табела 7
Број на запишани студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип според Факултетите на кои се запишани и студиска година при упис 
на прва година (Државен завод за статистика на Република Северна Македонија)
Факултет 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
В./Р. В./Р. В./Р. В./Р. В./Р. В./Р. В./Р. В./Р. В./Р. В./Р. В./Р.
Економски 198/166 242/208 230/197 261/214 486/387 310/261 367/310 439/ 354 487/ 386 520/ 428 256/ 218
Правен 90/ 70 148/113 95/ 72 88/ 72 61/ 54 212/169 200/158 265/ 165 337/ 265 328/ 218 265/ 152
Филолошки 108/92 126/104 154/123 144/128 284/257 237/215 258/220 314/257 310/ 263 206/ 175
Информатика 120/106 133/117 134/114 158/128 160/142 171/146 216/183 192/ 165 303/ 237 360/ 311 224/ 209
Машински 44/ 37 62/ 51 70/ 45 58/ 48 64/ 48 38/ 29 64/ 39 18/ 18





352/ 27116 1 5 3 / 12417
1 9 0 / 
13418
Земјоделски 95/ 79 150/109 168//128 180/152 135/109 162/139 180/153 241/ 200 288/ 214 241/216 93/ 71
ФТБЛ 500/431 689/576 734/617 940/764 626/520 1057/856 792/623 602/ 441 309/ 204 125/91
Технич.технол. 41/ 41 71/ 59 79/ 65 108/90 70/ 64 60/ 53 48/ 40 34/ 28 99/ 99 17/ 17
М е д и ц и н с к и 
( В и с о к а 
м е д и ц и н с к а 
школа)







Елект.технички 27/ 23 52/ 43 63/ 47 78/ 65 27/ 18 58/ 48 28/ 22 67/54 120/ 106 12/7
А к а д е м и и 
( Л и к о в н а , 






































О б р а з о в н и 
науки 91/ 62 53/ 52 137/119 25/ 25 42/ 40 86/ 64 76/ 58 93/57 217/ 171 157/ 99
2 9 1 / 
20919
15  Само за насока Информатика ПМФ
16  Геолошки, математика, географија, компјутерски дизајн, логистика и рударски, политехника, 
градежно инженерство, архитектура и дизајн, природни ресурси-животна средина
17  Геолошки отсек, рударски и политехника
18  Факултет за рударство, геологија и политехника-Штип
19  Педагошки факултет-Штип
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Вистинската слика за квалитетот на високото обрзование произлегува од 
бројот на запишани студенти на Високо образовните установи во државата. 
Во Македонија бројот на запишани студенти, со мали осцилации, расте 
континуирано се до 2013/2014 студиска година, кога го достигнива максимумот 
од 19 173 студенти кои запишале прва година, за да потоа почне да опаѓа, а во 
2017 / 2018 година се врати на нивото од 2006 / 2007 година (Табела 5). Ова се 
должи на повеќе фактори, кои пред се се поврзани со општите демографски 
показатели на опаѓање на населението, но и на претпоставката за зголемување 
на бројот на македонски студенти кои студираат надвор од државата, во прв 
ред имаме значително зголемување на бројот на студенти кои студираат на 
универзитетите во Словенија. Сепак, општиот тренд е јасен и директно е поврзан 
со реформите во високото образование и воведувањето на ЕКТС и Болоњските 
принципи, а не толку со мултипликацијата на универзитетите. Така во 
студиската 2004 / 2005 година запишани се дури 13 590 студенти во прва година, 
од кои на државните 12 551 студент. Во овој период апсолутната доминација 
кај државните универзитети, со исклучок на Битолскиот Универзитет „Св. 
Климент Охридски“, се уште го има УКИМ. Во студиската 2006 / 2007 година, 
во слични околности, со доминација на УКИМ, во прва година запишани се 
дури 15 507 студенти, за да следната 2007 / 2008 година бројот на запишани 
студенти во прва година се зголеми на 18 583 студенти, но сега во услови на 
релативна плурализација, со отворање на нови универзитети, пред се УГД. 
Слична е рефлексијата во бројот на дипломирани студенти. На пример 
во 1999 година на македонските универзитети (доминираат постоечките 
два државни, со незначителен учинок на Битолскиот) дипломирале 3 288 
студенти, во 2001 година 3180 студенти, во 2003 година 4178, во 2005 година, 
5132 студенти, а во 2008 година дипломирале дури 10 027 студенти. Иако се 
отвораат нови универзитети во Тетово, во делот на дипломираните студенти 
хиперпродукцијата во најголем дел е производ на УКИМ. Притоа, првите 
генерации кои произлегуваат од УГД, дипломираат дури во 2011 (незначителен 
број) и позначително во 2012 година, кога севкупно на национално ниво бројот 
на дипломирани студенти е 10 210, што укажува на континуитет со претходните 
четири години. По овој период бројот на дипломирани студенти во Македонија 
опаѓа, за да во 2016 година изнесува 7 947 студенти. Прашањето е како помеѓу 
2005 и 2008 година бројот на дипломирани студенти се удвојува? Одговорот 
треба да се бара во воведувањето на ЕКТС системот од УКИМ, дисперзијата 
на високото образование од овој  универзитет, како и намалувањето на општите 
критериуми произлезено од несоодветната имплементација на Болоњските 
принципи.20  
20  На пример на многу од факултетите на УКИМ по 2004 година тестовите се полагаат исклучиво 
преку писмени тестови со заокружување на точен одговор, а генерациите на запишани студенти 
на одредени факултети се несоодветни на Болоњските принципи и изнесуваат до 1500 студенти, 
со големи студиски групи за следење на наставно-научниот процес.  
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Друга дилема која како индикатор, директно се поврзува со квалитетот 
на високото образование е степенот на проодност на студентите. Доколку 
следиме во произволен временски интервал од 4 години21, број на дипломирани 
од запишаните, можеме да дојдеме до одредени индикатори. Доколу во 2004 
се запишале 13 590 студенти, а во 2008 дипломирале 10 027, излегува дека 
проодноста е фантастична и изнесува 73, 78 % проодност. На пример доколку 
на Правниот факултет во Скопје, заедно со студиската програма Новинарство во 
2004 се запишале 1139 студент, а во 2008 дипломирале 405 студенти, изнесува е 35, 
56 % проодност. Според истите параметри доколку на приватниот Универзитет 
ФОН во Скопје во 2004 се запишале 504 студенти, а во 2008 дипломирале 416 
студенти, проодноста изнесува 82, 54 %. Во Табела 8 е претставена проодноста 
на државните и приватните универзитети. Од истата може да се забележи дека 
проодноста на приватните високообразовни институции во просек е значително 
повисока од онаа на државните. 
Врз основа на истата методологија за 2019 година можеме да претпоставиме 
дека проодноста по универзитети е следна: УКИМ 48, 9 %, УКЛО 39, 08 %, 
УГД 25, 02 %, ДУТ 33, 86 %, додека од приватните универзитети Европски 
Универзитет 68, 53 %, Универзитетот на Југоисточна Европа 67, 68 %, ФОН 
Универзитет 55, 91 %, Американ Колеџ 69, 31 %, МИТ Универзитет 56, 68 %, 
Меѓународен Балкански Универзитет 28, 54 % и Меѓународниот Славјански 
Универзитет има 85, 98 % проодност на запишаните студенти кои дипломираат 
во редовен рок. 
Доколку се направи скрининг на проодноста на Правните факултети во 
2019 година, состојбата би била следна: УКИМ 31, 63 %, УКЛО 7, 35 %, УГД 26, 
32 %, ДУТ 39, 71 %, ФОН 35, 48 %, Американ Колеџ 69, 23 %, МИТ Универзитет 
88, 24 %, Меѓународен Балкански Универзитет 27, 78 %, Универзитет на 
Југоисточна Европа 64, 43 %, МУ Визарион 47, 79 % и Меѓународниот 
Славјански Универзитет има над 100 % проодност на запишаните студенти 
кои дипломираат во редовен рок, односно повеќе дипломирани од запишани во 
периодот на 4 години. Објаснување за последното може да биде во префрлање 
на студенти од други универзитети, или задоцнето дипломирање на претходни 
генерации. 
21 Велиме произволен, како средна вредност, затоа што на одредени факултети егзистираат 
студиски програми со траење од 3 или 5 години. Исто така, треба да се земе во обзир и фактот 
дека постојат студенти кои се запишале во некоја од претходните генерации и не дипломираат во 
редовниот рок од 4 години.
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Табела 8





2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08
Државен 14903 16032 17296 15088 15377 16872 13776 14547 12328
Година / 
Дипломирани 2019 / 5845 2018 / 6204 2017 / 6460 2016 / 6589 2015 / 6385 2014 / 7746 2013 / 7307 2012 / 8 213 2011 / 7 520
Проодност 39,22 % 38,06 % 37,35 % 43,67 % 41,52 % 45,91 % 53,04 % 56,46 % 61 %
Приватен 2979 2839 2403 2045 2681 2836 4110 3719 2953
Година / 
Дипломирани 2019 / 2004 2018 / 1472 2017 / 2045 2016 / 1640 2015 / 2069 2014 / 2094 2013 / 2144 2012 / 2172 2011 / 2257
Проодност 67,27 % 51,85 % 85,1 % 80,2 % 77,17 % 73,84 % 52,17 % 58,40 % 76,43 %
Запишани вкупно 17952 18942 19173 17213 18152 19805 17942 18335 18583
Година / 
Дипломирани 2019 / 7874 2018 / 7698 2017 / 8545 2016 / 8247 2015 / 8458 2014 / 9836 2013 / 9480
2012 / 10 
329 2011 / 9 802
Проодност 43,86 % 40,44 % 44,57 % 47,91 % 46,6 % 49,66 % 52,84% 56,34 % 52,75 %
Дополнителен индикатор за продукцијата на дипломирани студенти 
во ремките на општините во четирите региони, кои се предмет на анкетното 
истражување кое следува во продолжение, е незначителното зголемување на 
дипломирани студенти во Источниот и Југоисточниот плански регион во 2012 
година кога се продуцираат првите генерации на УГД, за да веднаш потоа, 
бројот значително се намалува (Табела 9 и 10).
Табела 9
Година Вкупен број на 
дипломирани студенти во 
Република Македонија во 
временски интервал од 4 
години (од 2000)
Дипломирани по региони во временски интервал од 
4 години (од 2000) (Државен завод за статистика на 
Република Северна Македонија)
2016 7 947
Источен Југоисточен Вардарски Североисточен
579 526 593 646
2012 10 210 1070 795 851 696
2008 10 638 833 656 822 673
2004 4 993 421 297 358 313
2000 3 706 366 213 297 179
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Табела 10
Број на дипломирани студенти според местото (општината) на постојано живеалиште (Државен завод за 
статистика на Република Северна Македонија)
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Берово 53 64 79 88 68 63 75 78 60
Богданци 34 42 26 39 42 28 25 38 35
Босилово 23 41 43 33 26 17 25 19 23
Валандово 35 58 44 59 51 59 47 70 36
Василево 22 24 20 18 18 14 11 11 8
Велес 200 251 256 337 333 252 245 304 210
Виница 74 62 82 72 71 61 67 72 65
Гевгелија 176 128 115 154 144 117 119 158 108
Градско 3 9 13 6 6 4 7 16 10
Делчево 48 69 56 96 71 56 62 93 72
Демир Капија 11 13 8 16 9 87 15 11 11
Зрновци 6 3 10 5 7 5 9 8 3
Кавадарци 185 185 262 233 215 202 226 278 199
Карбинци 4 7 8 4 7 5 3 1 1
Кочани 148 223 164 226 179 215 179 167 137
Кратово 27 49 53 61 49 52 42 45 32
Крива Паланка 89 76 69 126 94 114 112 114 87
Куманово 388 522 537 461 459 411 459 456 315
Липково 64 70 57 35 41 36 57 53 41
Лозово 3 6 9 11 3 6 7 2
Македонска 
Каменица
33 31 26 28 29 22 20 27 19
Неготино 76 90 101 128 104 117 82 96 85
Ново Село 18 32 28 15 14 27 19 31 16
Пехчево 21 22 20 27 21 30 21 35 24
Пробиштип 73 93 101 86 83 86 88 77 65
Радовиш 83 130 127 152 120 119 117 110 73
Ранковце 9 8 10 10 5 5 6 4 11
Росоман 6 13 10 13 8 9 6 10 2
Свети Николе 80 110 89 104 99 73 72 94 51
Дојран 9 13 12 8 14 13 14 14 5
Старо 
Нагоричане
3 4 3 3 4 12 2 1 4
Струмица 257 272 238 309 219 242 216 201 178
Чешиново-
Облешево
20 11 16 26 12 15 12 7 15
Штип 221 369 339 412 273 363 291 268 198
Пред да преминеме кон резултатите од анкетното истражување, на крајот 
од овој дел би сакале само да се осврнеме кон уште еден индикативен податок 
кој упатува на севкупноста во квалитетот на македонскиот образовен систем. 
Имено, од податоците од Државниот завод за статистика на Република Северна 
Македонија се забележува значителен процент на дипломирани вонредни 
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студенти на Педагошките факултети. Доколку се земе во обзир дека стручната 
подготовка на еден иден наставник треба да инкорпорира соодветна методика 
на наставата и знаење кое може да се акумулира низ редовните студии, се 
доаѓа до претпоставка, дека севкупноста на образовниот систем е ставен под 
знак прашање. Во Табела 11 се понудени дел од процентите на дипломирани 
вонредни студенти на педагошките и образовните факултети. Според овој 
индикатор, може да се претостави дека најквалитетниот наставен кадар се 
продуцира на Педагошкиот факултет при УКЛО. 
Табела 11
Процент на дипломирани вонредни студенти на педагошките и 
образовните факултети (Државен завод за статистика на Република 
Северна Македонија)
Факултет / Година 
на дипломирање
П е д а г о ш к и 
факултет, УКИМ-
Скопје
П е д а г о ш к и 
факултет, УКЛО-
Битола
П е д а г о ш к и 
ф а к у л т е т ( Ф О Н ) , 
УГД-Штип
2007 63, 52 % 35, 59 % 80, 13 %
2008 58, 71 % 26, 8 % 18, 07 %
2009 59, 51 % 25, 41 % 60, 43 %
2015 32, 74 % 13, 41 % 50 %
2017 39, 22% 6, 45 % 38, 24%
2018 31, 43 % 18, 18% 52, 63%
2019 36, 89% 0% 50%
3. Веројатност во перцепциите на средношколците за студирање на 
универзитетите
3.1 Методологија на истражувањето и независна варијабла
Анкетното истражување е спроведено на целен примерок од 1432 
испитаника, по случаен избор на средношколци од трета (49%) и четврта година 
(51%) во 2017 година. Во него се опфатени 22 прашања, од кои 9 се однесуваат 
на независната варијабла, а 13 се однесуваат на прашања поврзани со условите 
за учење во средните училишта и перцепции поврзани со евентуално идно 
продолжување на образованието на терцијално ниво. 48, 1 % од испитаниците 
се од машки пол, а 51, 9 % се од женски пол. Најголем дел од испитаниците, 
или 64, 9 % живеат во урбани гратски населби, а 34, 4 % во рурални селски 
населби. Според етничката припадност 89, 8 % се од македонска националност, 
а незначителен број од турска, албанска, влашка, ромска, српска и друга 
националност, додека 91, 8 % се изјасниле дека се со православна вероисповест, 
а 5, 4 % од исламска вероисповест. Опфатените средни училишта се од четири 
плански региони (Североисточен, Источен, Југоисточен и Повардарски) и се 
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наоѓаат во 13 општини (Штип, Пробиштип, Свети Николе, Куманово, Струмица, 
Велес, Богданци, Кочани, Македонска Каменица, Виница, Берово, Радовиш 
и Кратово). Регионите и средните училишта се селектирани поради тоа што 
делумно или целосно гравитираат кон Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
30, 3 % од учениците се со одличен успех, 32, 1 % со многу добар успех, 
28, 6 % со добар успех, а 7, 3 % се изјасниле дека претходната учебна година 
ја завршиле со доволен успех. Најголем дел од испитаниците се со среден 
социјален статус, или 38 % изјавиле дека имаат месечни примања во рамките на 
семејството помеѓу 15 и 30 илјади денари, 19, 8 % изјавиле дека примањата се 
помеѓу 30 и 60 илјади денари, 18, 7 % се со месечни примања помеѓу 8 и 15 илјади 
денари, 12, 8 % се со месечни примања над 60 илјади денари и 5, 6 % изјавиле 
дека месечните примања во нивните семејства се под 8 илјади денари. 21, 1 % 
од испитаниците средношколци изјавиле дека барем еден од родителите е со 
оформено високо образование, на 63, 8 % родителите се со средно образование, 
додека за основно образование на родителите се определиле 12, 9 %.
3.2 Резултати од истражувањето
Од добиените резултати од истражувањето можеме да забележиме дека 
63, 2 % од средношколците би сакале да го продолжат своето образование, 
20 % одговориле со не знам, додека 15, 6 % не планираат да продолжат на 
некој од универзитетите. Се забележува дека нема значително отстапување 
помеѓу учениците од трета и четврта година. Сепак, учениците кои живеат во 
градски населби се со поголема веројатност да го продолжат образованието 
(67 %), наспроти оние кои живеат во рурални населби (56, 5%). Најуверени 
дека ќе го продолжат своето образование се учениците од средните училишта 
во Пробиштип (94, 8%), Македонска Каменица (77,6%), Куманово (72, 8%) 
и Берово (72,7%), додека помал е процентот кај учениците во Свети Николе 
(41,9%). Според постигнатиот успех во претходната година, 87,3 % од одличните 
ученици планираат да продолжат на некој од факултетите, 75, 9% од учениците 
со многу добар успех и 40, 6 % он учениците кои претходната учебна година 
покажале добар успех. 64, 8 % од учениците со доволен успех и 20 % со добар 
успех воопшто не планираат да студираат. Исто така, со зголемувањето на 
социјалниот статус на ученикот се зголемува и веројатноста по завршувањето 
на средното, да се продолжи со образованието. Од учениците чии семејни 
примања се најниски, до 8 илјади денари би сакале да студираат 37, 5%, а исто 
толку со сигурност нема да студираат, додека, на пример кај учениците кои 
потекнуваат од семејства со месечни примања од 30 до 60 илјади денари 76% 
би сакале да го продолжат своето образование. 
Колку е повисоко образованието на родителите, се зголемува и можноста 
во своите перцепции учениците да сакаат да студираат, или доколку родителот е 
со основно образование би студирале 36, 2 %, а доколку е со високо би студирале 
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дури 79,5 % од средношколците. Сепак, мораме да напоменеме дека постои 
меѓузависност на различните независни варијабли. Така доколку ученикот е во 
семејство каде родителот е со пониско образование, поголеми се изгледите да 
живее во рурална населба, да има понизок социјален статус, па дури и понизок 
успех, за разлика од учениците кај кои родителот е со повисоко образование, 
живее во урбана средина, има повисок социјален статус и подобар успех на 
училиште. 
Учениците во средните училишта не би биле во можност да продолжат 
со студирање поради: заминување надвор од државата (19, 3%), ниските 
финансиски можности (10, 9%) и немањето перспектива (вработување) (8,6%). 
Сепак, главна мотивација за студирање е во подобрата перспектива која високото 
образование ја нуди (34, 1%) и можноста за лична индивидуална надоградба 
(10, 9%).
Најголемиот дел од испитаниците би сакале да студираат на некој од 
државните универзитети во земјата (37, 2 %), на приватен универзитет 
размислуваат да студираат 9,8%, 13, 7% би студирале на универзитет 
надвор од државата, додека 23, 1% се уште не размислувале за ова прашање 
(Графикон 2). Најголем интерес за студирање на приватен универзитет има 
кај средношколците во Кочани, Виница, Свети Николе и Куманово, додека 
за државен универзитет најголем е интересот кај учениците во средните 
училишта во Пробиштип, Берово и Кратово. За студирање надвор од државата 
поголем интерес пројавуваат средношколците во Велес, Радовиш, Македонска 
Каменица и Струмица. Повисокиот социјален статус на испитаниците значи и 
поголема можност истите да го продолжат образованието на некој од приватните 
универзитети, или пак да студираат надвор од државата. Доколку еден од 
родителите е со високо образование , се зголемува можноста ученикот да се 
определи за приватен (19,2%) или универзитет надвор од државата (19,5%). 
Сепак и кај последната категорија, со речиси двојна разлика доминира изборот 
на државен универзитет (34,8%).
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Графикон 2
Најголемиот дел од учениците опфатени со истражувањето, од државните 
универзитети се определиле за двата најголеми, т.е. Универзитетот „Кирил и 
Методиј“-Скопје (УКИМ) со 24, 4 % и Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип 
(УГД) со преференца од 20, 3%. 
Графикон 3
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Од учениците кои се изјасниле дека еден од нивните родители имаат 
завршено основно образование 17,3% одговориле дека планираат своето 
образование да го продолжат на УГД, додека 14,6 % на УКИМ. Дури 24.9% од 
овие ученици, се изјасниле дека не сакаат да студираат. 
За разлика од нив кај учениците кои се изјасниле дека еден од нивните 
родители имаат завршено средно образование 22,2% одговориле дека планираат 
своето образование да го продолжат на УГД, додека 25,4% на УКИМ. Само 
11,3% од овие ученици, се изјасниле дека не сакаат да студираат. 
Kaj учениците кои се изјасниле дека еден од нивните родители имаат 
завршено високо образование 16,9% одговориле дека планираат своето 
образование да го продолжат на УГД, додека 28,5% на УКИМ. Само 3% од овие 
ученици, се изјасниле дека не сакаат да студираат. 
Со утврдување на коефициентот на корелација помеѓу образованието на 
родителите на учениците и нивниот избор на државен универзитет на којшто 
планираат да студираат ги имаме следните резултати: постои статистички 
значајна но слаба и негативна линеарна врска помеѓу образованието на 
родителите на учениците и нивниот избор на државен универзитет на којшто 
планираат да студираат. Негативната врска покажува дека учениците чии 
родители имаат повисок степен на образование го избираат УКИМ, додека 
со намалување на нивниот степен на образование се зголемува процентот на 
ученици кои одлучуваат да студираат на УГД (Графикон 4).
Графикон 4
Од учениците кои се изјасниле дека имаат месечни примања до 8000 
денари 21,3% одговориле дека планираат своето образование да го продолжат 
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на УКИМ, додека 16,3 % на УГД. Дури 20% од овие ученици, се изјасниле дека 
не сакаат да студираат. 
Кај учениците кои се изјасниле дека имаат месечни примања од 8000 
до 15000 денари, 24,3% одговориле дека планираат своето образование да го 
продолжат на УГД, додека 21,3% на УКИМ. 18,7% од овие ученици, се изјасниле 
дека не сакаат да студираат. 
Кај учениците кои се изјасниле дека имаат месечни примања од 15000 
до 30000 денари, 22,1% одговориле дека планираат своето образование да го 
продолжат на УГД, додека 27,8% на УКИМ. Само 9,7% од овие ученици, се 
изјасниле дека не сакаат да студираат.
Кај учениците кои се изјасниле дека имаат месечни примања од 30000 
до 60000 денари, 18% одговориле дека планираат своето образование да го 
продолжат на УГД, додека 24,7% на УКИМ. Само 7,1% од овие ученици, се 
изјасниле дека не сакаат да студираат.
Кај учениците кои се изјасниле дека имаат месечни примања над 60000 
денари, 17,9% одговориле дека планираат своето образование да го продолжат 
на УГД, додека 21,7% на УКИМ. Само 7,6% од овие ученици, се изјасниле дека 
не сакаат да студираат.
Со утврдување на коефициентот на корелација помеѓу месечните примања 
во семејствата на учениците и нивниот избор на државен универзитет на којшто 
планираат да студираат ги имаме следните резултати: не постои статистички 
значајна врска помеѓу овие две променливи (Графикон 5).
Графикон 5
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Во поглед на градовите од учениците кои веќе го направиле изборот на 
државниот универзитет, само од Штип дури 30.3% се изјасниле дека ќе студираат 
на УГД, а само 10.2% на УКИМ. Од околните градови: Радовиш (17.6% УКИМ, 
27.1% УГД), Берово (24.2% УКИМ, 36.4% УГД), Свети Николе (14.5% УКИМ, 
19,4% УГД).
Ова не е случај со останатите општини кои гравитираат околу Штип. 
Пробиштип (58.6% УКИМ, 12.1% УГД), Кратово (41% УКИМ, 16,4% 
УГД), Македонска Каменица (27,6% УКИМ, 17,2% УГД), Кочани (21,4% 
УКИМ, 19,8% УГД), Струмица(28,1% УКИМ, 15,6% УГД), Виница (28,6% 
УКИМ, 24,5% УГД), Богданци (46.2% УКИМ, 23,1% УГД), Куманово (27.2% 
УКИМ, 23.7% УГД), Велес (34% УКИМ, 8.3% УГД).
Од испитаниците кои живеат во град 26.2% се изјасниле дека сакаат да 
студираат на УКИМ, а 18.4% на УГД, 11.5% се изјасниле дека не сакаат да 
студираат на државен универзитет, додека 9.6% дека не сакаат да студираат.
Од испитаниците кои живеат во град 21.3% се изјасниле дека сакаат 
да студираат на УКИМ, а 24% на УГД, 8.7% се изјасниле дека не сакаат да 
студираат на државен универзитет, додека 14.2% дека не сакаат да студираат.
Не постои статистички значајна корелација помеѓу местото на живеење и 
изборот на државен универзитет.
Во однос на факултетите, УКИМ би го одбрале дури 30.3% од учениците 
што сакаат да студираат на Правен факултет, додека само 19.7% би го 
одбрале УГД. Слична е ситуацијата со оние ученици кои сакаат да студираат 
Информатика: 35.8% би го одбрале УКИМ, а само 17,9% би го одбрале УГД. Oд 
учениците кои сакаат да студираат Електро-технички факултет 27.3% би сакале 
да се запишаат на УКИМ, додека 19,5% на УГД.
Додека кај учениците кои сакаат да студираат на Економски факултет 
(21.4% УКИМ, 31% УГД), Земјоделски факултет (16.3% УКИМ, 32,6% УГД), 
Медицина (32.2% УКИМ, 30,8% УГД) (Графикон 6).
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Графикон 6
Постои статистички значајна средна зависност помеѓу изборот на 
државниот универзитет и причината која учениците ја навеле како пресудна за 
студирање.
Така за УКИМ, 28.6% го одбираат поради квалитетот на наставните 
програми, a 20.3% поради добриот рејтинг на универзитетот. За УГД 31,3% 
го одбираат поради ниските трошоци и близината, a 22% поради квалитетот 
на наставните програми, додека 8.2% го одбираат поради добриот рејтинг на 
универзитетот (Графикон 7).
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Графикон 7
Заклучок
Високите стандарди и квалитетот во високообразовните институции се 
клучен сегмент за севкупниот општествен развој. Истражувачката димензија 
на висикото образование е недоволно експлоатирана, без соодветна буџетска 
поддршка и со недоволна соработка со бизнис заедницата. Од друга страна, 
продуцирањето на стручни, квалитетни и критички наобразовани граѓани е 
клучно за развојот на демократските национални капацитети и ефектуирање на 
човечкиот потенцијал во насока на градење на поквалитетно општество. 
Проблемите со високото образование во државата еволуираат од проблеми 
на прашањето на автономијата на универзитетите, до акутниот недостаток 
на средства за истражувања и развој. Компаративната призма во рамките 
на регионот на Југоисточна Европа не укажува на хиперпродукција на 
Високообразовни институции, туку пред се на инфлација на студиски програми 
и факултети. Од друга страна, дисперзијата на високото образование е реална 
потреба, а истражувањето покажува дека новите универзитети реално не 
создаваат хиперпродукција на кадри. Прашањето на квалитетот на високото 
образование се поврзува со бавната адаптибилност на најстариот универзитет 
УКИМ во имплементацијата на Болоњските принципи и ЕКТС, како и нискиот 
квалитет кој го обезбедуваат значителен дел од приватните Високообразовни 
институции. 
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Од истражувањето може да се заклучи дека значителен дел од учениците 
од средните училишта во Источниот и централните делови во Македонија, 
своето образование ќе го продолжат, со преференца на еден од двата државни 
универзитети-УКИМ или УГД. Постојат фактори кои влијаат на мотивацијата 
за избор на универзитет, а истите се во обсегот од објективните критериуми 
поврзани со образованието на родителите, успехот или генерално финансиските 
можности, па се до општите субјективни перцепции за поголемиот квалитет на 
наставните програми и перспективите кои образованието ги нуди. 
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